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A R G E N T IN A .........PESO S. 1,S0
B O L IV IA  B O L IV IA N O S .  25 00
B R A S IL .........C R U C E IR O S. 7.50
S H ILE .................  PESO S. 15,00
C O L O M B IA .......... PESO S. 0.90
C O ST A  RICA.. . C O L O N E S .  2,50
C U B A .................... PESOS. 0,35
EL E C U A D O R ..  SUCRES. 5.60 
EL S A L V A D O R ..  C O LO N E S . 1,00
E S P A Ñ A ............ PESETAS. 10.00
F IL IP IN A S .............. PESO S. 1.00
G U A T E M A LA . Q U ET ZA LES  0.35
H A IT I.............  G O U R D E S .  1,50
H O N D U R A S .  . . LEM P IR A S . 0.90
M E J IC O ................  PESO S. 1.85
N IC A R A G U A .  C O R D O B A S .  1.50
P A N A M A ......... B A L B O A S .  0.35
P A R A G U A Y . .  G U A R A N IE S .  1,30
P E R U ..................... SO LES. 2,50
P O R T U G A L ...... E SC U D O S. 15,00
R. D O M IN IC A N A .  D O LA R ES . 0.35
U R U G U A Y ............ PESO S. 0,80
V E N E Z U E L A ...  B O L IV A R E S .  1,30
El resto del mundo,
equivalencia sobre PESETAS. 10,00
M A R Z O - 1 9 4 8
MEXICO - BUENOS AIRES - MADRID
